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松村剛『中世フランス語辞書』の紹介 1) 
 

















	 他方、私が 1988 年に始めたレットル・ゴティク Lettres gothiques 叢書はその頃隆
盛をきわめ、兄弟叢書として 1992 年から始まったポショテック叢書の中に、ジュヌ
ヴィエーヴ・アズノール Geneviève Hasenohr 女史と私が監修し改訂した『フランス





任者ドミニク・グー Dominique Goust 氏は著名な知識人であり、ラテン学者である
と同時にそれ以上にギリシア学者で、出版界の重鎮であり、みなから尊敬されてい
ました。従って彼のために一人の著者を見つければいいだけでした。そこで私は非
























文を提出しました。それは『ジュルダン・ド・ブライユ』Jourdain de Blaye 12 音節
版の校訂本で、非の打ち所のないものでした。彼は国立の東京大学で順調な経歴を
積むと同時に、辞書学者として世界的に知られるようになりました。彼の研究は権









































Les Belles Lettres という出版社があります。同社は 100 年以上前に、有名なフランス
語対訳付きギリシア・ラテン古典叢書、ビュデ叢書 Collection Budé というフランス
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大学叢書を出すために生まれたものです。その後分野を拡げていきました。現在は、




moyen français の著者でもあるロベール・マルタン Robert Martin 氏が全ページの校









別信頼できるものであったからです。公的機関である CNL（Centre National du Livre）
が助成金を出してくれました。さらにコレージュ・ド・フランス Collège de France
からも破格の助成金を得ることができました。このほかに 2007 年に私に授与された































1) 本稿は、2016 年 2 月 21 日に東京で開催された松村辞書出版祝賀会の参会者宛メッセージ
として訳者に託された Michel ZINK, Présentation du Dictionnaire du français médiéval de 
Takeshi Matsumura, Paris, Les Belles Lettres, 2015； Tokyo, 21 février 2016.の翻訳である。 
2) 2004 年 3 月に、日本学術振興会および科学研究費の助成金を得て、Michel Zink 氏を広島
大学に招いて開催した国際研究集会”Colloque sur le vocabulaire de l’ancien français”終了後、
松原秀一先生らと共に宮島、岩国のほか京都、奈良を案内した。 
3) 松村剛氏は 2016 年 3 月に Collège de France において以下の４回の講演を行った。 
3月3日 ：Comment lire les dictionnaires du français médiéval ? 
3月10日：Sur le caractère régional du vocabulaire 
3月17日：En cherchant des attestations charnières 
3月24日：Pour sortir des sentiers battus 
4) 同辞書は早速 Académie Française から 2016 年度の Grand Prix de la Francophonie を授与さ
れた。 
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